







































































































































れる。或いは rドイツ人に寄す』 Andie Deutschenでヘルダーリンは、
おお、君たち善良な人々よ！ 我々もまた
































































































































































































H凸LDERLIN,Friedrich: Sitmtliche Werke. Hrsg. v. Friedrich BEISSNER und Adolf BEcK, 
Stuttgart 1946-1977. 
テキストからの引用は、本文中に巻数とページ数を下の様に記した。第二巻の第一昔~112
ページの場合例： Bd.2,1, S.112. 
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( 1 ) BECK, Adolf: Hiilderlins Weg zu Deutsch／αnd. Stuttgart 1982, S.15. 
( 2) D1LrHEY, Wilhelm: Dαs Erlebnis und die Dichtung. Gottingen 1905, 121921, 
S.229. 
LuK孟cs,Georg: ,,Holderlins Hyperion.“In: Ders: Werke. Neuwied und Berlin 
1964, Bd. 7, S.164.そのT也。
( 3) ヘルダーリンの政治的関心が後年にまで及んでいる事を既に WernerKrncHNER 
らの研究も示していたが、必ずしも一般に認められていたとは言い難い。 Vgl.
KIRCHNER, Werner : Hiilderlin. Au/slttze zu seiner HomburgeγZeit. Gottingen 
1967.等。
( 4) 議論の火種となったのはPierreBERrAuxのHolderlin als J akobinerというテ
ゼー（Vgl.BERTAUX: Hiilderlin und die Franzlisische Revolution. Frankfurt 
am Main 1969, '1980）であった。 BECKは”Holderlinals Republi】rnner.“In:






( 5) DILTHEY: a.a.O., S.229. 
( 6) Ibid. 
(7) BECK: a.a.O., S.39. 
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現われるものと考えられていた。 Vgl.Hrsg. v. GALLING, Kurt: Die Religion in 
Geschichte und Gegenwart. Hand却/Jrterbuchfur Theologie und Religions-






(12) ScHARFSCHWERDT, Jurgen：”Die pietstisch-kleinbilrgerliche Interpretation der 
FranzClsischen Revolution in Holderlins Briefen.“In: J，αhrbuch der Deut-
schen Schillergesellschαft 15, 1971, S.171-230. 
(13) BERTAux: a.a.O., S.12. 
(14) 「夜」自体は比較的ありふれた詩的形象である。特にロマン派の詩人には好ん
で用いられ、特にノヴ、了一リスの「夜の讃歌』 Hymnenαn die Nαchtは有名で
ある。ヘルダーリンとノヴァーリスの r夜』の比較については、 Vgl.J瓦GER,
Hans Peter: HiJlderlin Novα／is. Grenzen der Sprαche. Zurich 1949. 
(15) GALLING: a.a.O., S.1294. 
(16) Hrsg. v. Herbert HAAG: Bibellexikon. Zurich, Koln 21968, S.1211£. 
(17) ScHOTTMANN,Hans Heinrich: Metapher und Vergleich in der Sp叩 cheFried-
rich HiJlderlins. Bonn 1960, '1970, S. 65. 
(18) BERTAUX: a.a.O., S.85以下に詳しい。
(19) Ibid. 
(20) これについては KIRCHNER,Werner: Der Hochve門・αtsprozeβgegenSine/αir. 
Ein Beitrag zum Leben HiJlderlins. Frankfurt am Main 21969に言宇しい。
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